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TEMAS DEL DIA 
- Reparación y reconquista ~ 
Más de una vez he afirmado lo 
flUe para mí es un hecho evidente: 
que el país reaccionó y continúa re-
accionando. , ^ 
pero hasta ahora, y salvo algun 
síntoma alentador y esperanzador. 
la reacción observada ha sido más 
negativa que positiva. Se entrevé y 
aun se ve con claridad meridiana lo 
que el país no quiere; más no se 
observa con la misma claridad lo 
que el país quiere. 
Cierto que el odio es también una 
definición, pues por lo que se odia 
puede muy bien colegiarse lo que 
se ama; pero el odio no es construc-
tivo, y lo que necesitamos es levan-
tar) lo que el sectarismo estatista 
derribó y fortalecer lo que debilitó. 
Es decir: que estamos ya en la hora 
délas actitudes franca y gallarda-
mente positivas. 
Hayamos llegado o no a la situa-
ción presente por nuestras culpas, 
por nuestras negligencias, por nues-
tras estúpidas confianzas, la hora 
actual es de reparación y de recon-
quista. 
Reparemos, pues, con nuestro es-
fuerzo, con nuestro sacrificio pecu-
niario. 
Reconquistemos con nuestro es-
fuerzo, con nuestro sacrificio perso-
nal, aplicándolo con la intensidad y 
con la extensión necesarias. 
Y al hablar de reparación y de re-
conquista, para nada nos referimos 
al régimen republicano. Que no es 
la República, por>er República, la 
que nos hiere en nuestras creencias 
y sentimientos. Que no es la Repú-
blica, por ser República, la que nos 
hizo retroceder a los días ominosos 
de las grandes crímenes de sangre 
y de robo. No fué la República, más 
sí los republicanistas, que dijo Una-
muno: los hombres que, adueñados 
circunstancialmente del Poder im 
pusieron sus doctrinarismos y sus 
sectarismos y sus negros odios an-
tirreligiosos. Y la acción reparadora 
y consquistadora contra los estra-
gos de esos hombres es la que nos-
otrospedimos y la que seguramente 
realizarán los católicos todos. 
¿Es que se pretende que la Repú-
blica no pueda ser sino lo que fué y 
como fué con el Gobierno provisio-
nal y con los hombres execrables 
del bienio? 
jAh!, pues en ese caso, no olvide-
mos que antes que nada y por enci-
ma de todo deben estar para los ca-
tólicos los intereses ' de la Religión 
y de la Patria, propugnando cuanto 
pueda favorecerlos, e impugnando 
todo lo que sea parte para perjudi-
carlos. 
Miguel Peflaflor 
Madrid, 1924. 
El doctor Gomó, a 
Buenos Aires 
En la República Argentina, don-
de el amor a España es tan mani-
fiesto, la noticia ha tenido que pro-
ducir profunda satisfacción. El via-
je del doctor Gomá a Buenos Aires, 
con motivo de la celebración del 
Congreso Eucarístico y de la Fiesta 
de la Raza, viene a simbolizar un 
efusivo abrazo a una de sus hijas 
bien amadas, de la España auténti-
ca, de aquella vieja nación descu-
bridora de un Nuevo Mundo, a la 
que un estadista de baratija pre-
tendió despojar de su historia glo-
riosa y cristiana. 
Aquí también los católicos espa-
ñoles nos ufanamos de que el vir-
tuoso y sabio arzobispo de Toledo 
ostentó nuestra representación en el 
gran torneo eucarístico de la ciudad 
uel Plata; porque no podía faltar 
auíla representación de la Patria 
^adicional. U de las catedrales 
magníficas, la de las historias mo-
numentales, la de las multitudes 
eucarísticas y la de los autos de Lo-
Pey Calderón. 
Mas el hecho de que el doctor 
omá sea quien precisamente lleve 
«j representación española al Con-
greso Eucarístico, tiene una excep-
clonal importancia; puesto que la 
evante Personalidad del eminente 
Pnmado español se yergue como ci-
Prés rodeado de arbustos en el ho-
jZonte de la jerarquía y de la cien-
n eclesiá3tica. en la cual el doctor 
Gomá es uno de los principales or-
inientos contemporáneos. Desta-
r aquí la figura científica del ve-
erable arzobispo de Toledo valdría 
como intentar descubrir la 
P'opia catedral en que el arzobispo 
ne establecida su cátedra. Mejor 
catál118^' hablaría Por nosotros el 
ilu 'aS 0^ras escritas por el 
deS re Pelado, la sola enumeración 
lumUyOS íítu,os ocuparía una co-
fie?^^ Per¡ódico. Toda esa in-
ate producción, de carácter prin- ' ANUNCIE USTED EN ACCION 
cipalmente teológico y social, revé 
la al sabio prelado profundamente 
versado en las ciencias sagradas, en 
las que el doctor Gomá se manifies-
ta verdadero obispo, en el sentido 
etimológico del vocablo griego, que 
quiere decir, «centinela». El doctor 
Gomá°es un centinela auténtico de 
la fe cristiana, en el aspecto más in-
teresante de ella, cual es el del dog-
ma católico. Pues esa eminente per-
sonalidad de la católica España es 
la que va a trasladarse a la Argenti-
na, portadora de un efusivo abrazo 
de todos los españoles, y significan-
do, además, que la gloriosa tradi-
ción científico eucarística de España 
no se ha agotado todavía, a pesar 
de vivir tiempos de desorbitado po-
sitivismo materialista. 
Y con ser tan excelentes los títulos 
que ostentará "en Buenos Aires el 
insigne arzobispo de Toledo, hay 
una razón que hará singularmente 
simpática la presencia en aquella 
ciudad, de nuestro amantísimo Pri-
mado. Nos referimos al entusiasmo 
con que en el Congreso Eucarístico 
de Cártago apoyó el que entonces 
era obispo de Tarazona, hoy Prima-
do de las Españas, los veementes 
deseos de los católicos argentinos 
de que el Congreso 'Eucarístico In-
ternacional de 1934 se celebrara pre-
cisamente en su ciudad metropoli-
tana. Bien lejos estaría el doctor 
Gomá de presentir entonces que su 
entusiasta decisión iba a ser no so-
lamente coronada por el éxito, sino 
que al mismo tiempo sería él quien 
llevase a la floreciente capital del 
vireinato del^Plata la representación 
de la fe ]de España arrodillada. El 
sentimiento de gratitud de los ar-
gentinos quedará bien manifiesto 
en la visita que en breve va a hacerles 
el doctor Gomá. El recogerá, junta-
mente con las aclamaciones de un 
pueblo fervoroso a Jesús Hostia, los 
vítores de la Argentina a la amada 
y hoy tan feliz patria española. 
L, Moreno de Munguía 
El ministro ha cursado instruccio-
nes a los gobernadores 
Responderán los alcaldes vascos 
transgresiones 
de las 
Madrid . -El ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, 
por consejo del jefe del Gobierno, 
señor Samper, ha suspendido su 
anunciado viaje a Gijón donde ha-
bía pensado ir para asistir a la se-
sión de clausura del Congreso mu-
nicipalista. 
La suspensión del viaje obedece 
a la necesidad de velar por el man-
tenimiento del orden el próximo 
domingo en las Vascongadas. 
El ministro ha enviado ya instruc-
ciones a los gobernadores de las 
provincias vascongadas acerca del 
intento de celebrar elecciones. 
El señor Salazar Alonso ordena a 
los gobernadores que adviertan a 
los alcaldes que incurren en respon-
sabilidad al desobedecer las órdenes 
del poder público. 
Se levantarán actas haciendo 
constar la ilegalidad de los acuer-
dos. 
UNA NOTICIA DE 
LA SECRETARIA 
DE SAMPER 
Madrid.-En la Secretaría del jefe 
del Gobierno se ha facilitado hoy a 
la Prensa una nota contestando a 
las acusaciones que contra el señor 
Samper hace el diario «El Socialis-
ta», 
Dice la nota que durante los días 
en que se efectuó la sublevación de 
Jaca, Samper se hallaba en Madrid, 
donde vió volar el avión de Franco 
y apreció cómo se esfumaban las 
esperanzas de la huelga general. 
El Ateneo de Valencia no acudió 
a rendir pleitesía a las autoridades. 
Fué la Cámara de Comercio al 
que convocó a las fuerzas vivas de 
Valencia para una reunión con el 
fin de testimoniar su adhesión a las 
autoridades. 
A M A R G O S 
La anarquía se enseñorea de Cataluña 
Barcelona,—El periódico «La Van-
guardia» publicó ayer un artículo 
sobre la situación en el campo de 
Cataluña; artículo que ha sido muy 
comentado, no solo por la autori-
dad que ha este periódico le presta 
su difusión, sino porque «La Van-
guardia», en los últimos tiempos ha 
mantenido coqueteos con el parti-
do de Esquerra de Cataluña, que 
precisamente se acentuaron al plan-
tearse el problema de la ley de Con-
tratos de Cultivos. 
Dice el artículo, entre otras cosas-
«¿No les parece a nuestros gober-
nantes que es hora ya de acabar con 
la anarquía reinante en los campos 
de Cataluña? 
De todo el país nos llegan diaria-
mente noticias de que no existe pue-
blo en que no sean vejadas de con-
tinuo la autoridad y la ley; y la abo-
minable sensación que se experi-
menta en nuestras comarcas agríco-
las, es de que se puede impunemen-
te faltar a todos los tratos y atrope-
llar todos los derechos; porque eso 
de respetarlos es una pura antigua-
lla del país de los tontos. El verda-
dero listo no reconoce más ley que 
la que él mismo se hace. 
Pero, sinceramente, ¿dónde creen 
nuestros gobernantes que vamos 
así?».. v v ^ t lMMHÉHI 
Se refiere luego al momento cul-
minante de esta coestión, para decir 
que ya parece fuera de duda que se 
reconoce el derecho del Parlamento 
de Cataluña a legislar sobre la cues-
tión, y que ahora lo que procede es 
examinar si lo que el Parlamento ha 
legislado es justo. 
Confía «La Vanguardia» en que 
la ley será modificada en todo aque-
llo que escapa al arbitrio del dere-
cho, y añade: 
«Pero no puede, no debe tolerar-
se ni un momento más que los de-
rechos de los propietarios aerícolas 
sean atropellados, por la pura y sim-
!ple negación del derecho, que es la 
• violencia. 
No puede ni debe consentirse a 
nadie que obre a su antojo, irrum-
pir en lo ajeno y se incaute de cuan-
to encuentre, e incluso maltrate de 
obra a los bejados y perseguidos, si 
acaso intentan'resistir aPatropello. 
[Esto es cafrería! Para ello no ne-
cesitábamos ni autoridades, ni leyes 
ni autonomía, ni nada.» 
El mismo periódico publica un se-
gundo artículo del señor Anguera 
de Sojo, examinando el Reglamento 
para la aplicación de la Ley de Con-
trato de Cultivos. 
El artículo, extensísimo, y, por 
consiguiente, imposible de sinteti-
zar, examina de modo minucioso 
algunos puntos del Reglamento, pa-
ra señalar errores, cuyas consecuen-
cias pueden ser funestas, no ya para 
la economía, sino incluso para la 
institución familiar de Cataluña. 
Anuncia la continuación de este 
exámen, que, como decimos, es 
minucioso y muy razonado. 
EL PLEITO V A S C O 
Auxilio interesado de los socialistas 
Madr id . -El presidente del Con v 
sejo en la nota que facilitó esta tar-
de, anuncia medidas contra la cele-
bración de las elecciones por los 
Ayuntamientos vascos, y entre ellas, 
sugiere la prisión de los presidentes 
de mesa. 
El ministro de la Gobernación 
después de su entrevista con el jefe 
del Gobierno, dió las órdenes opor-
tunas y envió también a todos los 
secretarios municipales de las pro-
vincias vascas una circular recor-
dándoles su obligación de hacer 
constar la ilegalidad de las eleccio-
nes de donde se intenten y las res-
ponsabilidades en que se incurre. 
El Gobierno, por otra parte, in-
siste en señalar lo inútil d^ . estas 
elecciones, con las que se quiere 
defender algo que nadie ataca. 
Los informes ministeriales seña-
lan que ila actitud de los Ayunta-
mientos vascos amaina. 
Algunos periódicos suponen que 
Navarra se ha adherido al movi-
miento, pero esto no es cierto, se-
gún las noticias que se tienen en 
Gobernación. Entre ellas figura el 
telegrama que los alcaldes de Este-
Ha, Tafalla, Apix, Olite, Sangüesa, 
Viana y Baztán, han dirigido al mi-
nistro de la Gobernación. El texto 
dice: «Reiterando posición elevada 
presidente Gobierno, comisión al-
caldes Navarra, traslada opinión 
unánime contraria comisiones ges-
toras Diputaciones vasconavarras 
viven régimen tradicional democra-
cia, desconocido por nombramien-
tos gubernativos gestores, solicitan-
do respetuosamente celebración in-
mediata elecciones reintegren Dipu-
tación foral répresentantes legíti-
mos Navarra». 
En los centros oficiales se señala 
el hecho de que con los nacionalis-
tas vascos coincidan las izquierdas 
Ayuntamiento del Bilbao, aunque 
Iss posible que no haya asistido a 
ninguna sesión de aquel Concejo, 
se ha trasladado a Bilbao sin duda 
para acudir a las elecciones anun-
ciadas. 
Por cierto que entre los elemen-
tos gubernamentales se recuerda las 
duras imprecaciones que continua-
mente han dirigido al partido nacio-
nalista vasco los socialistas. 
El señor Prieto ha expresado en 
el Parlamento varias veces su enco-
no y virulencia contra los naciona-
listas. 
A continuación publicamos algu-
nos párrafos que nos facilitan del 
discurso pronunciado por el señor 
Prieto en Agosto del año 31, cuando 
el señor Oreja en nombre de la mi-
noría vsseo-navarra habló de las 
Comisiones gestoras. 
«En cuanto a dar representación 
en ellas a sus señorías, yo, aquí en 
Is Cámara, ante sus señorías y ante 
el señor ministro de la Goberna-
ción, digo que mi consejo es que no, 
¿Está claro? Porque lo que repre-
sentan sus señorías no es más que 
una rebañadura de enemigos de la 
República. (Muy bien). Juntos, al-
fonsinos, fjaimistas, nacionalistas y 
jesuítas... (Grandes aplausos)». 
Habla después de esas Diputacio-
nes que «disponen de institutos ar-
mados y en el plan de desafío en que 
están sus señorías respecto a la Re-
pública, plan muy distinto de ese 
lenguaje hipócrita que usan aquí...» 
Posteriormente los socialistas es-
tuvieron largo tiempo .'en el Poder 
sin que pensaran siquiera ni en 
elecciones provinciales en Vascon-
gadas ni en cumplir el artículo 10 de 
la Constitución, 
El celo nacionalista de los socia-
listas lo ha revelado también el al-
y los elementos más disolventes. Su calde de Vitoria, de esa filiación. 
causa la sirven o se sirven de ella 
todos los órganos de la revolución. 
La Prensa socialista, y especialmen-
te la comunista, en toda España, 
sirve al movimiento vasco, 
«Mundo Obrero», a toda plana, 
habla admirativamente de liberación 
nacional y social de Euzkudi. El 
mismo periódico incita a los vascos 
que no acepten ninguna fórmula. 
El fervor nacionalista de los so-
cialistas se manifiesta también ex-
plícitamente. 
El señor Zugazagoitia, director 
de «El Socialista» y concejal del 
que suspendió de empleo y sueldo 
al secretario por haber publicado 
un artículo doctrinal en el que se-
ñalaba que las elecciones provincia-
les no podían celebrarse sin que se 
cumpliera previamente el artículo 10 
de la Constitución. 
Afortunadamente, el Ayuntamien-
to ha frenado ese celo del alcalde 
interino anulando la suspensión. 
Por eso en los centros ministeria-
les se cree que los elementos revo-
lucionarios se sirven hoy de sus ene-
migos los nacionalistas para sus f i -
nes revolucionarios. 
Banco Español de 
SUCURSAL DE TERUEL 
A y ii s o 
Crédito 
i 
I 
I I 
Esta sucursal participa a su distinguida clientela y 
público en general que, desde el día 13 del corriente 
mes, traslada sus Oficinas al número 10 de la mis-
m? calle donde hoy las tiene establecidas (frente al 
- - - - - - - estanco) - - - _ _ _ _ 
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Ec aunnos 
Como podrán ver nuestros lecto-
res en la reseña de los acuerdos 
adoptados por la Diputación, e in-
serta en otro lugar de este mismo 
número, la Corporación provincial, 
dándose cuenta de la importancia 
que para Teruel tiene la construc-
ción de un coso taurino, acordó 
anteayer contribuir con la cantidad 
de 10.000 pesetas a dicha empresa. 
Son unos duros más que vienen 
a engrosar la suscripción abierta y 
ésta nos sugiere, una vez más. el im-
pulso de volver a insistir sobre la 
conveniencia de dar cima lo antes 
posible a la'construcción de la pla-
za de Toros. 
Ya sabemos que hay suscriptas 
unas doscientas veintítantas mil pe-
setas. Tambien'sabemos que el res-
to se cubrirá. Pero, ¿por qué espe-
rar más? No creemos necesario 
tener el completo para iniciar los 
trabajos preliminares. 
Decimos ésto porque también se 
necesita tiempo para precoger el di-
nero, hacer planos o proyecto, ges-
tionar dónde se ha de enclavar el 
coso taurino, en fin, muchas cosas 
que todavía están en el aire. 
Así pues, entendemos, y nadie 
nos apeará de esta creencia, es lle-
gado el momento de proceder a la 
recogida de dinero, ingresarlo en un 
Banco, hacer el proyecto y comen-
zar lo antes posible la obra. 
Y por hoy no decimos nada más. 
Muy bien nos parecen los rasgos 
del señor Escriche,9,empresario de 
la plaza de Toros de Valencia, y de 
la Unión de Criadores. 
No sé si todos nuestros lectores 
tendrán conocimiento de ello. Más 
aunque así sea, no está mal repetir 
lo que nos parece digno de aplauso' 
Resulta que el señor Escríche pa-
ra contratar a Belmonte se vió pre-
cisado a prometer adquirir ganado 
no asociado. Pero este señor, que 
es muy formal, depositó cincuenta 
mil pesetas en la Unión como garan-
tía de que ese ganado nò sería lidia-
do en Valencia. Ha cumplido su pa-
labra y ahora la Unión le devuelve 
esas pesetas que nadie exigió depo 
sitar, x 
Es más, el señor Escriche ha di-
cho que no volverá a contratar a 
Belmonte a fin de no tener que ad-
quirir dos corridas de toros no aso-
ciados para 1935. que es la condi-
ción que ponen Belmoate (jquiéa lo 
tenía que decir!), y Pagés. 
Así se hace. 
Zoquetillo 
SE VENDE la casa sita en la Andaquilla 
núm. 36, Informarán en Francisco 
Piquer, núm. 8—2,°, 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Co-
misión gestora 
En la sesión celebrada por la Cor-
poración provincial el pasado día 
9. adoptáronse los siguientes acuer-
dos: 
Aprobar las altas y bajas ocu-
rridas en el Hospital provincial y 
Casa de'Benefí'encia. 
El ingreeo en la Casa'Me Benefi-
cencia, en concepto de acogidos y 
cuando por hirno'les corresponda, 
de Antonio Mnrriano'yWïcenta Pé-
rez, de Griego»»; Manuel'Visiedo, de 
Burbágueda. v Pedro Bnlaguer, de 
Iglesuela'dcrCid. 
El ídem en la misma Casa, en 
concepto de acogidos de lactancia. 
Luciana Teodomira Fuertes, de Ca-
bra de Mora; Manuel Escríche Mar-
tín, de Mora de Rubielos. y Marino 
Martín, de Monreal del Campo. 
Quedar enterado de que por el 
delegado de'l a1 Hijuela de Benefi-
cencia'de Alcañiz, se han concedido 
15 días de permiso al médico de 
aquel Establecimiento, don Miguel 
Merino. 
Conceder un mes de licencia al 
delineante de la Sección de Vías y 
Obras provinciales, don Antonio 
Villuendas, y 15 días a 'don José 
Mínguez, médicó 2." déla Benefí-
fícencia y Hospital provincial. 
Aprobar precios medios. 
Quedar enterada de una carta de 
den Alejandro Cañada, pensionado 
de Pintura de esta Diputación, ma-
nifestando haberse presentado en 
la Escuela Superior de Pintura, Es-
cultura y'rGrabado1'de Madrid, a 
oposiciones, 'que ha ganado, para 
un premio de 2.000 pesetas, 
Idem ídem de una comunicación 
dé la Dirección'General de, 1.a En-
señanza dando traslado del Decreto 
de 19 de Julio último, referente a la 
construcción de un edificio con des-
tino a Escuela Normal del Magiste-
rio primíado derTeruel, 
Desestimar una instancia suscrita 
por varios vecinos y contribuyentes 
de Olalla, solicitando 'no se expro-
pie un pajar que se ha de'ocupar 
con la construcción del camino ve-
cinal. 
Dada cuenta de una instancia 
suscrita por 'varios vecinos de Ola-
lla, solicitando el arreglo de una 
acequíainutilizada con motivo déla 
construcción dePcamino vecinal^de 
dicho pueblo a Collados y Valverde. 
la Comisión acordó manifestar a 
los recurrentes que el Ayuntamien-
de Olalla es uno de los interesados 
en la construcción'del camino al 
que deben reclamar para que circu-
le el agua por la acequia a que se 
refieren y que, caso de ser desaten-
didos, lo cumuniquen a esta Corpo 
ración. 
Incluirán el plan adicional de ca-
o ¡ai 
- D E P O R T E S -
AUTORS ALON 
J O S E M * MOIRE1RA 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
T E R U E L 
Reconstrucción;de]cubiertas por máquinas para fabrr 
car, neumáticos |. 
F U T B O L 
Se asegura que el único jugador 
del Madrid que todavía no ha firma-
do su ficha es el gran guardameta 
Ricardo Zamora. 
El formidable defensaMemadrid, 
Jacinto Quincoces, se encuentra en-
fermo, aunque afortunadamente no 
de gravedad. 
Celebraremos su rápido y total 
restablecimiento. 
Chacho y Diz continuarán, por 
ahora al menos, jugando en su equi-
po de La'Coruña. 
Así pues, ya no van a Cataluña. 
BOXEO 
VIAJEROS 
Viaje de estudios Centros oficíale 
Economía 
Calidad 
kendimienjo 
fantástico 
E l coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
Repuesto^-Lubrificantes.-':árnaras,-«Cubierías 
Michelin».—Grasas.—Accesorios. 
Isidoro Gastañaga, retador del 
vasco Uzcudum. venció anteanoche 
en Barcelona al negro Joe La Roe, 
por k. o. al cuarto asalto. 
minos vecinales el de San Agustín 
a'la'carretera de la Puebla de Are-
noso. 
Aprobar'el presupuesso 'formado 
por el señor ' jngenierol director de 
la Sección de Vías y Obras para la 
redacciónMel proyecto del segundo 
trozo del camino vecinar número 
315,íde|Cubla a Teruel por Villaspe-
sa. 
Idem'MosVcertificaciones remiti-
das por erseñorl 'ingeniero "director 
de la Sección de Vías y Obias, com-
prensivas de las cantidades que han 
de ser ingresadas en el fondo espe-
cial para'el pago de indemnizacio-
nes al personal técnico de la Sec-
ción. 
Idem las cuentas presentadas por 
el srñor bibliotecario denlas obras 
adquiridas con destino a la Biblio-
teca provincial. 
Desestimar una instancia del al-
calde de Fuentes de Rubielos por 
haber recaído sobre el asunto a que 
en la misma se refiere acuerdo de la 
Corporación. 
Aprobarla certificación número 2 
comprensiva"de 'la obra ejecutada 
en un kilómetro del camino vecinal 
número 633, 'de Olalla, Valverde, 
Collados. 
Idem la nómina de'las dietas e in-
demnizaciones que corresponde per-
cibir al personal técnico de la Sec-
ción de Vías y Obras por el servicio 
de inspección de'las obras de cons-
trucción de los ^caminos vecinales, 
correspondientesllal'pasado raes de 
Noviembre. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados con^raotivo 'de la toraa"de 
aguas enjVillavíeja de dos Herma-
nas de la Caridad y unajasilada. 
Idem las dietas del Tribunal pro-
vincial Contencioso-administrativo, 
correspondiente al raes de Julio. 
Idem el presupuesto adicional, 
presentado por el señor arquitecto 
provincial, para las obras proyecta-
das en la Presidencia de esta Casa 
palacio. 
Idem las cuentas de material de 
I oficina de la Secretaría de la Corpo-
ración, correspondientes a los rae 
ses de Abril, Mayo, Junio y Julio 
últimos. 
Idem las cuentas remitidas por los 
Ayuntamientos de Caudé y Celia del 
resultado de la recaudación del im-
puesto de cédulas personales, co-
rrespondientes al ejercicio de 1932. 
Quedar enterada de que con fecha 
6 de los corrientes se ha reintegra-
do a fondos provinciales por el 
Ayuntamiento'de Albentosa la can-
tidad de pesetas 1.467'25. 
Contribuir a la construcción de 
una plaza de Toros en esta capital 
con la cantidad de 10 000 pesetas a 
pagar en cuatro plazos, a cambio de 
que se conceda a esta Corporación 
a perpetuidad la propiedad de un 
palco al lado de la Presidencia y 
análogo al que se conceda al Ayun-
tamiento de esta capital, y que por 
la sección de Intervención se tenga 
en cuenta el presente acuerdo con 
objeto de incluir dicha suma en el 
próximo presupuesto. 
Llegaron: 
De Manzanera, a donde regresa-
ron, don Luis Maícas e hijo. 
- De Barcelona, don Jesús Uribe. 
- De Valencia, don Manuel Herre-
ro. 
- De Madrid, don Francisco Dane-
len. 
Marcharon: 
A Valencia, don Mariano Massoti, 
sastre. 
- A Cuenca, don Mauricio Carbo-
nell. 
- A Madrid, don Juan Carreros, 
- A Zaragoza, don Ricardo Ibáñez 
y señora, 
- A Cedrillas, después de pasar el 
día entre nosotros, la señora viuda 
de don Francisco Cantin e hija, 
- A Valencia, don Manuel Herre-
ro. 
- A Sardón, acompañado de su 
hijo, el señor marqués de Càceres. 
- A Castellón, don Miguel García, 
- A Camarena, don Jesús Ercilla, 
C 1L11 N II C À\ 
de garganta, nariz y oído 
B. GASPAR VIÑUALES 
•exayudante del doctor Oller Ra 
bassa, de Barcelona, 
Consulta martes y sábados de díe-
a una en el HOTEL TURIA 
En Bello 
Arden trece mil 
fajos de trigo 
y cebada 
Hoy, a las cuatro de la tarde, en 
«autocard* saldrán 29 alumnos de 
este Instituto para efectuar un viaje 
de estudios a través del Norte y 
centro de España, Visitarán, entre 
otras, las poblaciones siguientes: 
Calatayud. Soria (Numancia), Lo-
groño, Vitoria, Bilbao, Santander 
(Altamira. Torrelavega, etc). Gijón, 
Lèón, Valladolid, Salamanca, Avila, 
Madrid, Toledo, Escorial, etc, j u -
rante este viaje podrán admirar 
nuestros jóvenes^estudiantes el arte 
genuimamente español; podrá apre-
ciar la capacidad industrial de una 
considerable parte de España; po-
drán admirar paisajes tan bellos 
como los que ofrecen las costas del 
Cantábrico, los terrenos montaño-
sos de Soria, las incomparables vis-
tas de nuestra Meseta Central... 
En fin: una excursión completa, 
como organizada por el Claustro 
de este Instituto. 
Al frente de la expedición van los 
señores profesores] siguientes: don 
Joaquín de "Andrés, señores Sas-
trón. Vargas, Araujo, Sanz y An 
drés (don Santiago), 
La forman, de «ellas», las señori-
tas Carmina Pardos, Paulita Vega, 
Conchita Martín, Nati Pérez, María 
Amparo Galindo,ICarraencíta Pa-
checo y Carmencita Herrero. «Ellos» 
están representados por Ricardito 
Pardos, Emilio Aznar, Alvaro Fau-
bel, César Alias, Antonio Caridad, 
Martín Sancho, Francisco Sastrón, 
Jerónimo Lafuente, Raúl Dourdil, 
Vilatela, José Lidrós, Segundo Me-
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nn 
primera autoridad civil de la ^ 
vincia: 
D 
Pro-
on Manuel Torán de la Ra() 
José Borrajo, médico; seftor Av ?' 
del ferrocarril Teruel-Alcaftb 7 
T7 J ~ T x V. . . . "6' don Fernando López, médico; «eftL 
calde de Cedrillas. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos, - José Millá Gn u 
de Angel y Josefa. ' 
Mariano ArgudoZapata.deAdrlá 
y Petra. atl 
Amelia Salvador Pascual, A 
Orencio y María. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron e i u ^ 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Obón. éló'lO pesetas. 
Por cédulas personales: 
Más de las Matas, 78'44, 
INSTRUCCION PUBLICA 
La Dirección general de Primera 
enseñanza ha dispuesto que a partir 
del día primero del curso próximo 
todos los maestros nacionales, cum-
pliendo un plan previamente traza-
do, realicen por lo menos una vez 
al mes excursiones instructivas que 
sado, Manuel Valdemoro, Fructuo-. sirvan para dar a conocer a loj Dji 
so Daudén, Primitivo Gargallo. An- ños los vaiores artísticos, históricos 
gel Mingóte, Joaquín Picazo, Feli-1 y monumentales, representados en 
ciano Buj, Manuel Martín. Amallo (ia iocalídad p0r los Mu8e0Si Arch(, 
Ribas, Justino Blasco y Clemente : vos y Monumentos que en la misma 
E, Pamplona, Todos ellos pertene existan. 
Estas visitas serán dirigidas bien 
por los maestros o por personas de 
reconocida autoridad cultural, y los 
conocimientos que estas excursio-
nes se adquieran tendrán lógico en-
lace con el resto de las materias del 
programa escolar, en forma tal que 
sean su complemento. 
Los inspectores de Primera ensc 
ñanza cuidarán que esta circular 
llegue a conocimiento de todos los 
maestros de su zona, resolviendo 
las dudas o dificultades que puedan 
encontrar en su aplicación y com-
probando si han sidocumplldas sus 
instrucciones. 
cientes a los cursos 6 o, 5,° y 4 °, 
«¡Peques!», a aprovechar apren-
diendo y,., de divertirse no diremos 
nada. Todos son de los 14 a los 17 
años de edad, y por añadidura es-
tudiantes. Así que,,, Ini hablar! 
El «compañero» Pamplona, con 
crónicas desde las columnas de este 
diario, nos tendrá al corriente de 
todo cuanto a la excursión se refie-
ra. 
Por nuestra parte sólo dos pala-
bras; que con la misma alegría que 
les veremos partir quiera Dios que 
les veamos llegar, iBuen viaje! 
Excursión al Monas-
terio de Piedra 
El pueblo pide auxilio a esta capital, 
de donde marcharon los bom-
beros y tanque 
En el Gobierno civil recibiéronse 
noticias de que en el pueblo de Be-
llo se había declarado un gran in-
cendio. 
Poco después y en dicho centro 
oficial se recibían demandas de au-
xilio en vista de que el fuego'se ha-
bía declarado en una hacina de fa-
jos de mieses de trigo y cebada y Se admiten inscripciones hasta 
amenazaba propagarse a las casas Jas seis de la tarde de hoy. 
del lugar. Para informes dirigirse a don 
Nuestra primera autoridad civil Lnis Larrocha,—Muñoz Degrain, 17, 
dispuso inmediatamente que mar-' 
chara el Cuerpo de bomberos de es-! 
ta ciudad y sobre las nueve de la EnVIO de fiierZO D ü " 
raañana partieron estos hacia el re-1 
ferido pueblo, distante unos cin- ' 
cuenta y cinco kilómetros. 
Sabemos que el siniestro se de-
claró en la madrugada de ayer y ' 
que eran pasto de las llamas trece Enterado el s tñor goberna lor ci-
míl fajos de trigo y cebada, sera- vil de que varios extremistas intenta-
' ¡BOLSA • 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Ama de cría 
de 28 años de edad, se ofrece para 
criar en casa de los padres. Infor-
marán: Plaza de Carlos Castel.28-3.0 
T E R U E L 
tica al pueblo de 
Utrillas 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 
Exterior 4% 
Amortizable 5o/o1920 . 
71'4(1 
8515 
OO'O 
brando justamente la alarma en el 
vecindario, debido alincremento del 
fuego y la proximidad de las casas, 
Por fahira desconocemos más 
detalles. 
LEA USTED EL DIARIO ACCIONÍ 
ban agitar al vecindario de Utrillas 
ordenó la marcha de varios nú ne-
ros de la Guardia civil y de Asalto. 
Dicha autoridad está realizando 
registros domiciliarios y cacheos en 
el referido pueblo. 
Reina tranquilidad. 
Id. 
Id, 
puestos , 
Amortizable 
impuesto. 
50/01917. . . 
50/O1927conlm-
50/0 1927 sin 
IRADIIO 1^34 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas RL C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
EXPOSICIÓ^ Y V E N T A 
RamónyCa¡al,19 Teléfono 131 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. , . . . • 
Nortes • 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Azucareras ordinarias. • • 
Explosivos ' 
Tabacos ' 
Telefónicas preferentes 7 % 
Monedas: 
Francos. . . . • • ' 
Libras ' 
Dollars • • 
91'^  
150'00 
OOO'O 
ooooo 
OO'O 
527'00 
105'^  
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f 1 i e i i z 
las casas de los guardias podrán entrar 
diarios y revistas 
— — 
T?n los cuarteles donde se alojen soldados ni revistas ni 
diarios 
Hidalgo anuncia un anteproyecto que sera 
DEL ASALTO AL ATE-
NEO DE MADRID : 
Madrid.-El ministro de la Gue-
rrfl señor Hidalgo, manifestó hoy 
a los periodistas que la Auditoría 
ha condenado a dos meses y un día 
de arresto al general GilTuste por 
haber publicado bajo su firma en 
«Informaciones» un artículo hablan-
do de la bandera nacional. 
Añadió el señor Hidalgo que en 
atención al delicado estado de salud 
del general, se le ha dado a escoger 
el castillo en el que desee cumplir 
el arresto. , . „ 
Hablando el ministro del decreto 
de Guerra que prohibe la entrada 
de diarios políticos en los cuarteles, 
dijo que en las casas particulares de 
los guardias civiles que residen en 
cuartelillos no se puede prohibir la 
entrada de periódicos, pero en los 
cuarteles en que se albergan solda-
dos quedan prohibidos los diarios y 
revistas de carácter político. 
Terminó el señor Hidalgo su en-
trevista con los periodistas manifes-
tándoles que estudia un antepro-1 
yecto que tiene interés en que sea 
conocido y juzgado por la Opinión 
público, especialmente poi el pue-
blo de Madrid, pues afectará a la 
capital de la República. 
Cree que este anteproyecto levan-1 
tará apasionados comentarios y di- , 
ce que se refiere a asuntos milita-
res. 
EL MONUMENTO 
A GALAN. Y GAR-
CIA HERNANDEZ 
Madríd.-^Hoy celebró sesión el 
Ayuntamiento de esta capital. 
Acordó dar todo género de facili-
dades para la erección del monu-
mento a Galán y García Hernán-
dez, 
ANIVERSARIO D E 
^ S U B L E V A C I O N 
ggLlO DE AGOSTO 
Madrid.-Todos los periódicos, 
cada uno desde el punto de vista de 
su respectiva ideología, dedican un 
recuerdo a la sublevación del 10 de 
Agosto. 
En la Iglesia de Santa Bárbara, 
organizado por la Comunión Tradi-
cionalista y Renovación Española, 
se celebró un funeral por los muer-
pd.Urante el referido suceso. 
Asistieron entre otras personali-
dades el señor Lamamié de Clairac 
J ,08 generales Ponte. Barrera y Mí-
iansdelBochs. 
No 86 registraron incidentes. 
ISjgYg_£gAN DE MADRID 
Madrid.-Ha sido elegido deán 
Cabildo de Madrid el doctor 
aon Juan Francisco Morán. 
Madrid. —El Juzgado que entiñn-
de en el suceso del asalto del salón 
del Ateneo de Madrid, en que se 
hallaba instalada la exposición de 
obras contra el fascio y la guerra. 
estuvo hoy practicando en el lugar 
del suceso una inspección ocular. 
La policía trabaja para detener a 
los autores del asalto. 
FALLECIMIENTO 
: DE UN ACTOR : 
Madrid. —Hoy falleció en esta ca-
pital el actor Ignacio Ventura Evans 
UNA PETICION DE 
LOS PERIODICOS 
Madrid. - Los periódicos piden 
que al efectuarse la reversión del 
servicio de telefonemas al Estado se 
den a los usuarios del dicho servi-
cio, especialmente a la Prensa, las 
facilidades que les dispensaba la 
Compañía Telefónica. 
SE SUSPENDE LA 
TEMPORADA EN LA 
PLAZA DE MADRID 
Madrid. — A consecuencia del 
conflicto existente entre la Asocia-
ción de Ganaderos y la empresa de 
la Plaza de Madrid, el domingo se 
celebrará en dicha plaza la última 
corrida de la temporada. 
La plaza será cerrada. 
Se cree que en este conflicto in-
tervendrá la Autoridad. 
A FUENFRIA 
No han mejorado las relaciones 
de Alemania A u i t r i a 
Viena. - El canciller ha manifesta-
do que el hecho "de haberle sido 
concedido el placet al ministro ex 
traordinario y olenipotenciario de 
Alemania en esta capital Von Pa-
pen, no indica que hayan mejorado 
las relaciones entre Austria y Ale-
mania. 
GRAVE ACCIDENTE 
M A R I T I M O 
Madrid.—El presidente del Con-
sejo, señor Samper, acompañado 
del ministro de Hacienda, señor 
Marracó, y del ministro de Indus-
tria, señor Iranzo, marchó esta tar-
de a la Fuenfría. 
Allí estudiarán el presupuesto 
parcial del Ministerio de Industria. 
LA SOLUCION DEL PLEITO 
i CON LA GENERALIDAD : 
Madrid. — Apuntábamos ayer la 
idea de algunos ministros, que sos-
tienen la necesidad de que la solu-
ción que el Gobierno prepara al 
pleito catalán promovido por la Ley 
de Cultivos, se ultime dentro de es-
te mes. 
Personas calificadas del Ministe-
rio entienden que no habrá lugar a 
nuevos aplazamientos, porque por 
parte de Cataluña no se observa 
ningún síntoma indicador de propó-
ritos de demora. Creen por ello que 
los actuales trámites han de resol-
B r a u l i o S D I , 
Estudio: Plaza de Carlos Castel, l - 3 . 0 . - T E R U E L 
Roma.-Un barco explotador y 
un paquebot de gran tonelaje han 
chocado esta tarde. 
El barco explorador resultó con 
grandes averías. 
Cuatro de sus tripulantes encon-
traron la muerte en el accidente y 
otros tres resultaron heridos. 
CATASTROFE FE-
RROVIARIA 
Nueva York.—Un tren arrolló a 
un autobús ocupados por nueve 
viajeros. 
Ocho resultaron muertos, y el 
otro, un niño de corta edad, mori-
bundo. 
EL CANCILLER EN HUNGRIA 
Budapest.—El canciller de Aus-
tria, señor Schuschutg. llegó en un 
avión a Szeged, donde presenciará 
la representación de «La tragedia 
del hombre», obra maestra de la l i -
teratura húngara. 
Mañana se dirigirá a Budapest, 
donde visitará al señor Gomboes, 
presidente del Consejo de ministros. 
HUAT ES VENCIDO 
LA PLATA COMO 
COBERTURA 
EN EL CANADA 
Montreal. — Sixto Escobar, de 
Puerto Rico, reconocido por la co-
misión atlètica de Montreal como 
campeón mundial de los pesos ga-
llo, ha vencido al francés Eugenio 
Huatpor puntos, en 15 rounds. 
En el combate se ponía en juego 
el título. 
VIAJE DEL ARCHI-
! : DUQUE OTON ; ; 
Copenhague, — El archiduque 
Otón de Habsburgo ha llegado esta 
tarde a esta capital, procedente de 
Esdjerg, viajando de incógnito. 
Hoy continuará su viaje a Suecia 
y Noruega. 
NACIONALIZACION 
Washington. —El ministro de Ha-
cienda, señor Morgenthau. ha con-
firmado que el presidente Roosevelt 
había decretado la nacionalización 
de la plata en aplicación de la "Ley 
de 19 de Junio, que estipula que la 
Tesorería debe poseer un estok de 
plata con el fin de que las reservas 
metálicas que cubren la circulación 
fiduciaria Sean de tres tercios de pla-
ta y uno de oro. 
El valor nominal de la plata metal 
es de un dólar 29 por onza. El Teso-
ro lo pagará a ese precio, pero des-
contará el 61 por 100 para gastos 
de acuñación. 
Esta medida no se refiérele a la 
plata extraída en los Estados Uni-
dos desde el 21 de Diciembre de 
1933, ni al mineral o plata en lingo-
tes propiedad de Gobiernos o cen-
trales de Bancos extranjeros. 
MINEROS POLACOS 
: : EXPULSADOS ; : 
París. —Ochenta de los doscien-
tos mineros polacos que hicieron 
prisioneros a once mineros france-
ses, en una mina de la ciudad de 
Lens. han recibido esta tarde orden 
de salir de Francia en ei plazo de 
dos días. 
L o s mineros expulsados irán 
rcompañados de sus familias. 
La Policía ha adoptado medidas 
de precaución, pues se teme que a 
causa de la tensión que existe toda-
vía, se puedan producir desórdenes. 
MAC DONALD NO VISI-
: TARA A ROOSEVELT : 
Londres.—Esta tarde se afirmaba 
en los círculos políticos que contra-
riamente a lo que se afirmaba, el 
primer ministro señor Mac Donald 
no irá a Wáshington para entrevis-
tarse con el señor Roosevelt. pues 
ello es incompatible con sus vaca-
ciones, que no tienen carácter ofi 
cial. 
UN PROHOMBRE SOCIA-
• d S I C l 6 0 fe d é \ü m p u b l l m l 
le Santiago 
Ei municipio de Vitoria se adhiere a la acti-
tud de los municipios vascos 
En diversas provincias se han registrado graves accidentes 
Se obligará a trabajara las fábricas al; 
dañeras que han cerrado en Barcelon 
Barcelona. —El presidente de la 
Generalidad, señor Companys, ma-
nifestó hoy a los periodistas que el 
Consejo que iba a celebrarse sería 
un cambio de impresiones acerca 
del cierre de fábricas de la Unión 
Algodonera. 
Confirmó que el domingo visitará 
al señor Azaña, pero negó que esta 
visita haya de tener carácter polí-
tico. 
El consejero de Economía dijo a 
los periodistas: 
— Pueden ustedes asegurar que se 
obligará a trabajar a las fábricas al-
godoneras que han cerrado. 
EL PRESIDENTE EN SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA 
Sant iago.-Llegó el Presidente de 
la República procedente de Ponte-
vedra. 
Visitó la Catedral. 
Fué recibido por el Cabildo. 
El señor Alcalá Zamora presenció 
una procesión mitrada y vió funcio-
nar el célebre «botaíumeiro». 
Después el Jefe del Estado reco- j 
rrió el templo. 
A mediodía fué obsequiado por el 
Ayuntamiento con un banquete. 
esta provincia ha manifestado que 
tiene órdenes del ministro de impe-
dir la celebración de las elecciones 
anunciadas para el domingo. 
«CONTINUALA CON-
VOCATORIA» 
San Sebastián.—El alcalde de es-
ta capital ha redactado una lacóni-
ca nota que dice así: 
«Continúa la convocatoria.» 
HUELGA DE OBRE-
ROS MUNICIPALES 
Hoy se han declarodo en huelga 
ios obreros municipales de esta po-
blación. 
HORROROSA DESGRACIA 
Betanzos.—En un taller de piro-
tecnia de esta población, se registró 
una formidable explosión. 
Resultason muestos el pirotécni-
co y su esposa. 
GRAVE ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO 
Málaga.—Una camioneta condu-
cida por su proaietario José Roca, 
Más tarde salió para Coruña. t r i - j perdida la dirección al toraar una 
itándosele una cariñosa despedí- „ „ „ r ¿ ,r^i^x butá sele i 
da. 
DE LA PLATA 
Washington. — El presidente de 
los Estados Unidos, señor Roose-
velt ha dictado una orden en virtud 
de la cual se proclama la nacionali-
zación de la plata. 
i LISTA EN LIBERTAD ; 
Viena.—Se anuncia que esta tar-
de ha sido puesto en libertan el ex 
burgomaestre de Viena, socialista, 
señor Seitz, de conformidad con el 
informe presentado por el procura-
dor federal acerca de la detención 
de dicho político. 
El señor Seitz ha sido trasladado, 
a petición propia, a un sanatorio de 
la capital para someterse a trata-
miento. 
Aunque todavía el exburgomaes-
tre de Viena está sometido a cierta 
vigilancia por parte de las autorida-
des, y aunque su libertad no es ofi-
cial, se asegura que una vez com-
pletamente curado el señor Seitz. 
podrá disponer libremente de su 
persona. 
EN LA CORUÑA 
Coruña.—A las siete y media de 
la tarde llegó a esta capital el Presi-
dente da la República 
Se le tributó un gran recibimien-
to. 
Los edificios estaban engalanados 
y por la noche lucían artísticas i lu-
minaciones. 
El presidente venía escoltado por 
una caravana automovilística. 
La comitiva se trasladó al Ayun-
tamiento, donde se celebró brillante 
recepción. 
Por la noche celebróse en honor 
del Jefe del Estado una animada 
fiesta galleguista, 
El señor Alcalá Zamora se hospe-
da en el Ayuntamiento. 
EL AYUNTAMIENTO DE 
' I playa y 
para 
campo siempre 
Y U K Y 
verse, en uno u otro sentido, en un 
plazo de quince días. 
Ya se ha terminado el períodp de 
información pública del Reglamen-
to. El plazo para recoger su resulta-
do no puede ser largo. Pronto se 
conocerá el resultado. 
El presidente d e l Consejo no 
abandona el asunto, del que se ocu-
pa continuamente. En su mesa de 
despacho tiene la Ley. el Reglamen-
to y diversos documentos relativos 
a este problema. 
La impresión que cerca del Go-
bierno se recibe es no sólo de que 
en tan breve plazo se ha de conocer . 
el resultado, sino que ésta ha de re- tábamos- E1 " ñ o r Samper 
presentar una solución. Se lograrán 
modificaciones esenciales a la Ley, 
y aunque éstas figuren en el Regla-
mento, éste, como ya hemos dicho, 
será sancionado por el Parlamento 
catalán. 
El Gobierno no sabe si la solución 
a que se llegue satisfará a muchos. 
Más bien tiene la impresión de que 
ha de ser muy discutida por secto-
res que le apoyan; pero entiende 
que al fin, sobre todo cuando pasen 
algunos meses, todos se convence-
rán de que ha procedido con acier-
to. 
Naturalmente, si la solución no se 
logra, el Gobierno ha de preparar 
un nuevo rumbo, que ayer ya apun-
celebra 
estos dias conferencias interesantes 
y trabaja para acelerar el-éinal de es-
te enojoso asunto. 
VITORIA SE ADHIERE AL 
: MOVIMIENTO VASCO : 
Vitor ia . -Celebró sesión el Ayun-
tamiento de este "apital. 
Por una gran mayoría se acordó 
adherirse al movimiento de los 
Ayuntamientos de Guipúzcoa y Viz-
caya. 
DICE EL GOBERNA-
DOR DE VIZCAYA 
Bilbao. —El gobernadar civil de 
curva, volcó. 
Roca resultó muerto. 
Dos personas que le acompaña-
ban resultaron gravemente heridas. 
HALLAZGO DE EXPLOSIVOS 
Málaga. —La Guardia civil encon-
tró en el muelle un envoltorio que 
le infundió soapechas. 
A l abrirlo vieron los guardias que 
contenía 22 petardos. 
HUELGA GENERAL EN IRUN 
Irún.—Se ha declarado la huelga 
general por 24 horas. 
Se registraron coacciones. 
El cierre ha sido casi completo. 
MUERTE DE DOS CICLISTAS 
Gerona. — Descargó sobre esta 
provincia formidable tormenta. 
Tres ciclistas que fueron sorpren-
didos por la tormenta cerca de Fi-
gueras cayeron por un barranco. 
Dos de ellos resultaron muertos. 
El otro salió ileso. 
en 
de 
HUELGA DE TRANVIARIOS 
Oviedo.—Se han declarado 
huelga los obreros tranviarios 
esta capital. 
El director del periódico «Avan-
ce» Javier Bueno, ha sido condena-
do por el Tribunal de Urgencia a dos 
meses de arresto. 
- : • 
I B t * ¿ i 
curan radicalmente B O L O CON P L A N T A S 
U diabetes, albuminuria, los bronquios y pal 
mones (tos, bronquitis, asma, etc.), reuma, w 
triltemo, los nií>.les del es tómago, malas ¿ i -
festiones, pesadei., acidez, etc.: las en/erme-
dades de los nervios, del corazón, de los. 
de la piel, de la sangr*. la? úlcera, del estomaco 
u, Maand. 
riñ&ncs. hírado. 
Barcelona, j I'ellfros, 
;us g 
1 
B L T I E M P O 
26-4 12'2 686-2 NE 
grados MtxlBa de ayer 
Míiflina 
PretIÓQ atmosfèrica 
•irecdón del viento 
Recorrido del viento durante las últimas veln-
ficuatro horas 8 
Lluvia en milímetros , j j . 
Dato» facilitado» por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS DE SUSCRÍciOïc 
Mei (capltal)l 2.¿¡ 
Pta , Trimeitre (fuera) . . . . 
Semestre (id.) t 
Año (id.) 39'vi * 
NUMERO SUELTO 10 CENTIM^.* 
Comentarios 
Dollfuss. Liautey Hindenburg. En Por eso una princisa culta pudo en' 
menos de una semana se abatieron víanle un ejemplar de su libro cor 
tres cuerpos que retenían a unos^es- esta inteligente y discreta dedicato-
pírltus de cíclope. Xo ha habido na: 
otra actualidad. El caaciller católico «Al monárquico'Liautey que'le'dió 
- rea l idad"y>speranza-ca ía en Vie- a lalRepública un Imperio». Y es que 
na truncada la vida en plena modu- antes'quejmonárquico'era, francés y 
rez por manos asesinas'que le otor- patriota, grandeza de espíritu que 
garon la palma final del martirio. El muchos españoles de hoy no acier-
mariscal católico francés-genio de tan a comprender, 
la Pa t r i a - r end ía su dilatada y glo- Hindenburg. monárquico^también 
riosa existencia enThorey. El maris- y leal a su señor, salvó a ¡Alemania 
cal-presidenté protestante - genial con las armas en Tannenberg. Ln 
como estadista y como soldado —ha salvó de nuevo con la serenidad 
pasado a la eternidad en Neudeck (cuando ya había caído su empera-
en una mañana bruscosa y gris de dor) en la triste y gloriosa retirada 
Germania. de 1928, perdida la guerra. L i salvó 
Austria. Francia. Alemania. En otra vez con la prudencia, sobrepo 
menos de una semana el luto ha he- niendo el deber a la pasión, cuando 
cho presa en tres grandes e hístóri- ja3 derechas le llevaron," a él, mo-
cos países. El llanto, recogido y si- nárquico de 78 años, a la Presiden 
lencioso, de tres pueblos grandes cia ^ una Rgp^iica imperial. Los 
que perdían sus hombres más re- católicos y las izquierdas le hicieron 
presentatívos ha constituido, en Eu- nuevamente Presidente y por fin, el 
ropa toda, toda la actualidad. Por tercer Reich acaba de declarar va 
defender la independencia de Aus- cante dicha Magistratura por juzgar 
tria ha muerto el «pequeño-gran que no se puede, muerto el viejo 
canciller», víctima del más cobarde y mariscal, hallar sucesor'que llene su 
repugnante atentado. La vida que vacío ^ i n d e n i 3 U r g ya no es Hinden-
acaba de extinguirse del «genio co- burg es Alemania. 
Ionizador del siglo» fué un constan-1 No me propuesto hacer la sem-
te sacrificio por Francia. «El viejo Alanza de estos tres europeos insig-
guerrero», que tenía tanto de hom- neg p0rq.Jtt reiterada y repelida la 
bre de Estado como de hombre de hem03 v¡st0 en ia pfensa de estos 
guerra, vivió los ochenta y siete años cjíag 
de su prolongada existencia al ser-| Sój0 he querici0 haCer resaltar el 
vicio constante y eminente de Ale- rasg0 que hiz0 de estos tres muer, 
manía, tos otros tantos símbolos en sus paí 
Europa, sin distinción de nació- |se3 en ei mundo. Sus nombres per-
nalidades, guarda el luto que mere-' tenecen ya a la Historia porque los 
ce la muerte de estos tres patriotas; supieron atenerse a su deber, 
que en diciendo esto, dicho queda agotar su complimiento; porque los 
ya que se trataba de tres hombres tres vivieron sólo para su Patria 
A P O S T I L L A S 
EL C O M P L O T 
Yo no me explicaba cómo podían 
existir gentes que vivieran en las 
faldas de un volcán, o en tierras de 
encendidas entrañaspropensassiem-
pre a abrirse, como un tumor, por 
cualquier parte. Pero ahora sí me lo 
explico; porque en esta vida el secre-
to de'las mayoresvtemeridades está 
en habituarse al peligro. Y me lo ex-
plico mirando a España. España es 
un país que de algunos años a esta 
parte vive sobre'unVomplot. La pri-
mera vez que'nos dimos 'cuenta de 
ello, un frío de terror, estremeció 
las carnes de^todos 9,los españoles. 
Hubo hasta quienes se extrañaron a 
lejanos países. Pero el complot esta-
lló, y no'pasó mayor^cosa. Todos 
los españoles seguimos jugando a la 
lotaría, tomando^afé exprés y asis-
tiendo a los partidos de fútbol, y así. 
pensamos que no era tan grave 
aquello que nos asustaba. 
Se anunció el segundo, y, no obs-
tante la experiencia adquirida, hubo 
un estremecimiento de"temor. Se 
notaron casi vacíostodoslosteatros, 
la gente dejó de ir^unos" días a los 
cafés... hasta que se sofocó el peli 
gro. Ya el tercer complot apenas 
produjo una leve sonrisa en la faz de 
los lectores de periódicos, y de los 
sucesivos casi'nadie hizo caso. El 
complot, pués, se ha desprestigiado, 
ha perdido su valor. ¡Se está usando 
tanto que llegará un día en que 
despertarán mayor interés que él 
unas declaraciones de don Miguel 
Maura! 
Ahora «El Socialistas», ha anun-
ciado con alarmantes titulares otro 
complot. Toda España ha sonreído. 
Ha pensado cada ciudadano: 
— ¡Bah! La serpiente de mar. Eso 
ya es antiguo. 
Pero el órgano del socialismo ha 
¡insistido en términos tales, que el de honor, de tres espíritus superio- ofrendándole los más altos holo 
res, y queda dicho también que ante sustos; el austríaco su vida, joven ¡ GobkrnoTe ha'creído ¡n d deber de' 
ellos aún los enemigos deben descu- pero densa y llena de esperanzas,! rogar al directo e le dé datos le 
brirse con respeto como ante un an- que Ia rindió en servicío de Austria; deScubra hechos concretos queélig-
nora. Yo pienso, no obstante, el crite-
rio que dicho periódico me merece, si 
«cipo pálido de la Divinidad. ' ei francés y el alemán las suyas dila-
Dollfuss sabía que para defenderla tadas y cubiertas de gloria, ofren-
integrídad y la independa austríaca dando también a su Patria el sacri-1 p0r'0tra vez le ^acontecerá lo que al 
debía oponerse, aún en plan de gue- ficio de sus convicciones más arrai-' f iebre pastor de la fábula. Si no es 
rra. a todos los extremismos políti- gadas ! que ]e asa lo a ^ que tiraba 
eos de su país. Sabía que en e lo le En España que tanto se yerra y la a se la ^ 
desvaría; en bspana deia que tan i r-» i J A 
a, . Í i i De todos modos conviene mirar pocos españoles se acuerdan ahora; i u J ± •* v . j j i i. - Í-Í el hecho con un poco de atención e en España en donde el patriotismo, . . . . . j , ' . i «_ investigar todas las consecuencias aletargado, tan poco se siente hoy, , ,7, V * • -J J „ & _ , K ^ , . , que de su posible existencia se de-en España a la que tantos antepo-' 
nen una cuestión política y formal y j 
en uno de cuyos más preciados gi-
rines el vitorear su nombre merece , 
— vergüenza da decirlo — réplicas 
contundentes y sangrientas; en Es-
paña, que la vida de estos tres hom-
bres sirva de ejemplo. Por España, 
por su bien estar, por su gloria, to-
dos los sacrificios son mezquinos 
¿Cabe más noble causa para una ya lanxado a la aventura —temible 
vida que entregarla al servicio de la siempre-de un golpe de Estado. 
Ello no traería otra consecuencia 
iba la vida y sin embargo, no vaciló. 
Era del temple de los hombres que 
entienden que la vida no tiene bie-
nes bastantes para hacernos olvidar 
el deber. Y al deber y a la Patria sa-
crificó la vida y los bienes y halagos 
que ella lo ofrecía. Por eso precisa-
mente hoy la memoria de Dollfuss 
se identifica en Austria y por eso 
también toda la Europa digna llora 
con Austria el dolor de la perdida 
trágica de su canciller. 
Liautey fué el heredero del espíri-
tu colonizador de Cesar, Liautey re-
galó a Francia una colonia pacífica-
ca y organizada. Era monárquico 
convencido, pero prestó a la Repú 
blica los más relevantes servicios. 
nven, 
I Y estas consecuencias, a mi ju i -
cio, son dos: 
1 Primera. Que exista, en efecto, 
un núcleo reaccionario entre los 
elementos de derecha, que bien solo 
o mal acompañado por otro núcleo 
del ízquierdistno demoledor, se ha-
Patria o rendirla en su honor? 
José Moncasi Sangenís 
Diputadoja Cortes 
E n CASA GALAN encontraréis los mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODYEAR, 
F I R E S T O N E Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STAND ADR OIL 
La casa que más barato vende 
La de mayor seriedad 
La que más rápido sirve 
La que mayor stock de neumáticos tiene 
Muro de Santiago, 13,—Telefono, 121 
A L C A Ñ I Z 
! que la de hacer correr inútilmente 
I la sangre del fratricidio por sobre 
j las tierras de España. La reacción 
no puede producirse con tal siste-
ma... La revolución sí, ahí está Ru-
sia. Pero la instauración de un régi-
men monárquico no puede llegar 
por otro camino que por el de la 
necesidad inminente de ello. Ahí 
están Austria y Alemania quo lo es-
tán diciendo-y demostrando-a vo-
ces, 
Y segunda, que todo sea una fan-
tasía del socialismo, que ahora va 
apuntando una fisonomía casi gu-
bernamental y de orden. Lo que 
acusaría algo tan elocuente como 
un temor irresistible hacia la opi-
nión reaccionada (no reaccionaria) 
de España que ha hundido al socia-
lismo, apagando sus bravuconerías 
ficticias, y convirtíéndole de temido 
en temeroso. 
Sea cualquiera la consecuencia, 
nada hay que temer si el Gobierno, 
como parece, está dispuesto a ac 
tuar con rectitud y energía. Todo se 
resolverá en una campaña de escán-
dalo con la que «E' Socialista» ha-
brá vendido unos miles más de 
(jemplares. que es a lo que vamos. 
Es un medio hábil de aumentar la 
suscripción en pro de su rotativa. Y 
nada más. 
Lis Romera de Neydos 
POLIL1CA ESPAÑOLA 
Los amenazas 
nuevamente 
La amenaza de la violencia, va 
siendo en la política española arma 
diaria de combate, y para el partido 
socialista único argumento de su 
actividad, y ante éste, que por ser 
frecuente entra en la costumbre, no 
cabe más que pensar en la üfalta 
de razones de los que amenazan, 
por cuya circunstancia son sobrada 
mente ligeros para anunciar los fie-
ros males de una subversión. 
Ahora, de día en día, con más in-
tensidad, el órgano en la Prensa 
del partido socialista, incita a la re-
belión y al atentado, procurando 
calentar en las masas de sus juven-
tudes, no el cerebro, que eso seríá 
labor intelectual de que carecen, no 
el corazón que sería "calor de cari-
dad de que no son capaces, sino el 
instinto, porque saben que para 
realizar ciertas cosas, hay que reba-
jar el nivel humano hasta ese extre-
mo. 
Temió el primero de Agosto, el 
público, tranquilo, por la amenaza 
del día rojo, en el que los comunis-
tas pensaban celebrar su fiesta has-
ta teniendo a los socialistas como 
comparsas, pero el día temible pasó 
y alguna voz sindicalista y comunis-
ta se ha levantado para "aclararnos 
una vez más lo que todos tenemos 
sabido, o sea, que los socialistas lo 
que quieren es que otros les saquen 
las castañas del fuego, para ellos 
luego aprovecharse de la fruta. 
También se anuncia'una semana 
roja, primera consecuencia del fren 
te único que se dice acordado. 
No nos sorprendería que una se-
mana roja se intentara. Es mucha 
la leña que se está echando al fuego 
entre discursos, escritos, amenazas, 
marchas militares, puños enhiestos 
y otros modos de enardecimiento, 
y pudiera muy bien suceder, que 
aun sin quererlo los jefes y los res-
ponsables, se diera un día lugar a 
una tragedia. Tragedia sería esa se-
mana roja, pero más que nada para 
las organizaciones socialistas, si el 
Poder sabía mantener el principio 
de autoridad como hasta ahora lo 
ha mantenido, y^manteniéndolo ha-
ya conseguido que el día rojo fuera 
sólo un anuncio sin consecuencias. 
Pero no son sólo los partidos so-
cialista, comunista y sindicalista, 
los que amenazan; son también esas 
malbaratadas izquierdas, que al ver 
sus maniobras y zancadillas inefi-
caces y deshechas, buscan contacto 
con los violentos, y si, al parecer, 
de los socialistas no obtienen otra 
cosa que desprecio, de los separa-
tistas catalanes consiguen un trato 
de favor como se ha visto ahora en 
el recibimiento favorable del señor 
Azaña en Barcelona. Y estos iz-
quierdistas, sin ninguna buena cua 
lidad ni buen sentido, a trueque de 
triunfar en sus maniobras y ambi-
ciones, traicionan a España y se 
alian y protegen a esos malos espa-
ñoles, para los que dar un viva a 
España, es un crimen, digno de ser 
castigado con la muerte. 
La violencia de uno y otro extre-
mo nos amenaza. ¿Qué hacen los 
buenos ciudadanos y buenos espa-
ñoles? Teniendo la seguridad de 
que el Poder público ha de obrar 
con rectitud, como se puede tener 
ahora, ayudarle y cooperar con él 
en el mantenimiento del orden, que 
no es precisamente la represión. 
Esta es obra de la fuerza pública, 
pero el ciudadano puede prestar 
asistencia a la autoridad ofrecién-
dose a ella para lo que pueda dis-
poner, no solo en lo que pueda re-
ferirse a aquellos menesteres pro-
pios de nuestra carrera u oficio, si-
no también en cualquier otro en el 
que podamos ser útiles, aunque no 
se compagine con nuestra condi-
ción. 
Seguramente, si algo se intenta, 
ha de ser a base de agarrotar la vida 
nacional por medio de huelgas. Hay 
que romper esas huelgas, procuran-
do que funcionen los serviciqs ne-
cesarios, y unos serviremos para 
acudir a una panadería, otros para 
laÉaÉmralasMfiune 
Siempre fué Las Calatravas la 
iglesia predilecta de los madrileños, 
y desde el derribo de El Carmen 
descalzo, que se convirtió en centro 
de reunión, digámoslo así, de la 
aristocracia, que tenía por costum-
bre oír misa lo más tarde posible los 
domingos y fiestas de guardar. 
La misa de dos vino a quitar fieles 
a la de una, pues a aquella "hora son 
varias las que se celebran. Pero en 
el tiempo a que me refiero sólo se 
decía a la una en Las Calatravas. 
La calle de Alcalá, pese a su su-
ciedad, pues por aquel entonces no 
se habían traído a Madrid las aguas 
del Lozoya, servía aún más que hoy 
de punto de reunión de todas las 
clases sociales, y, aunque en días de 
lluvia era un barrizal, y de aire un 
remedo del Sahara, a ella acudía 
todo Madrid desde el derribo de 
San Felipe el Real, punto de cita, 
como lo es hoy la Puerta del Sol, 
de todos los desocupados. 
También acudía mucha gente a 
pasear por la calle Ancha de San 
Bernardo pero, nunca en la canti-
dad y menos en calidad a la que 
deambulaba por la de Alcalá, que 
entonces apenas llegaba a la puerta 
de su nombre. 
La salida de misa de una de Las 
Calatravas tenía todos los honores 
de un besamanos, y frente a su puer-
ta principal se situaban jóvenes y 
viejos, artistas y toreros para admi-
rar a las bellas que por devoción, o 
por otra causa, acudían a oír la mi-
sa de una. Uno de los más asiduos 
concurrentes era un diestro neta-
mente madrileño, cuyo nombre me 
reservo, banderillero no mal pareci-
do, y más que célebre por sus ge-
nialidades, que tenía grandes ami-
gos entre la gente de pro y del cual 
se decía que era heredero directo 
del célebre Luis Candelas, y tam-
bién de los que gustaba gastarse un 
peso a tiempo, y se cuenta que más 
de una vez, en la apoteosis de sus 
tumultuarias juergas, salió de los 
pliegues de su faja madrileña una 
onza de oro, que pasó a manos as-
trosas y de ellas a la taberna más 
cercana. Como entonces la mendici-
dad estaba menos^perseguida que 
en nuestros días, el número de po-
bres pedigüeños era verdaderamen-
te aterrador, dándose el vergonzoso 
caso de que más de una vez en las 
puertas de los templos de más con-
currencia se contasen por legiones 
los menesterosos, teniendo que in-
tervenir la autoridad para apaciguar 
los tumultos que a diario se suce-
dían. Una mañana se originó un 
verdadero motín entre los pobres 
que pedían en la Puerta de San Gi-
nés, pues un devoto arrojó entre 
ellos medio duro isabelino que dió 
ocasión a una pedrea, pUea 
ces la calle del Arenal estab ^ 
dio empedrar, resultando vari ^5' 
sonas heridas, algunas grave Peí 
A la puerta de Las Calatrav 
se colocabann~tantos pedia 8 ^ 
pues ya tenía buen "cuidado i 
político de mandar limpiar i i{íi 
de mendigos y maleantes Q 8 aCerí 
vechaban la'aglomeración apro' 
co paraWevarse cuanto podían 
José Redondo «El Chiclaner0 ( 
uno de los toreros más devota. * 
misa de una.'Redondo era lo ^ 
llama un buen mozo, y de nnftk 
estado tan dado a k bebida ! 
aceleró su prematuro fin hñ}?' 
alcanzado los tiempos de La 
Mas. pese a tal vicio. no J ^ l 
tener gran partido éntrelas dam 
que admiraban la gallarda fitíJ?; 
hombre y el valor e inteligenVa 
torero; y por esta razón, la pre, 
cia de José en la puerta del t e J 
producía ese rumor qne acoge si l 
pre todo aquello que llamad 
ción general. 
Un domingo de Abril, ya empe2, 
da la temporada taurina, aparecí 
Redondo ostentando sus más valió, 
sas alhajas y lujoso traje a la puerta 
de Las Calatravas. Debía de toríat 
el lunes siguiente, y, como era su 
costumbre, la víspera acudía are2a[ 
a la Virgen de las Angustias. Noen^  
tró en la iglesia hasta que salieron 
los fieles de la misa de una, perola 
presencia de Redondo hizo que no 
se apartaran aquéllos del lugar,b 
ta que el torero, una vez cumplida 
su promesa, apareció de nuevo en 
la calle, haciéndole objeto de m 
agradable manifestación de simpa' 
tía. 
Hoy, la misa de una de Las Cala 
travas, ha perdido fieles, pues tara 
bién se dicen a la misma hora otras 
en varias iglesias de Madrid, pero a 
la de Las Calatravas asiste más dt 
un torero que por su indumentarlí 
duda el que lo conoce si es un lidia' 
dor, un actor o un contumaz del re 
gocijo. 
Taleguilla 
VALECN A 
Pascual y Genis, 
un servicio eléctrico, etc., y todos 
para acompañar a la autoridad en 
su función y dar a ésta ánimo y am-
biente para su mejor ejercicio. Lo 
que no puede hacerse es quedarse 
en Cfisa y esperar a que el gobt ma-
dor sólo, con las fuerzas a sus ór-
denes, domine el conflicto para po-
der asomar las narices a la calle. 
Si hay espíritu ciudadano la re-
volución no podrá nunca triunfar. 
S U S C R I B A S E HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIE^ 
INFORMADO 
La belleza que 
airae y fascina 
fiene su principal origen en la 
salud. Una mujer desnutrida 
por falta de apetito o exte-
nuada por la anemia, pier-
de sus alracíivos y su roslro 
traduce los efectos de una 
melancolía y cansancio que 
5 truncan sus encantos. 
El apetito, la alegría y el vi-
gor, se recobran tonificando 
el organismo con el 
reconstituyente 
HIPO 
Aprobado por la. Acodrtnlò de Mfditino 
De uso rfico? en lodo)> io» épucA* dei año. 
Nw íe vende e grar.el 
Editorial ACCION. 
